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Caroline Boileau poursuit une pratique multidisciplinaire incluant 
l’installation, le dessin, la photographie, la vidéo et la performance. 
Explorant diverses formes – objets, trouvés et utilisés tels quels, 
transformés ou fabriqués de toutes pièces, installations mobiles et 
modulables, actions relationnelles, sculptures performatives, gestes 
filmés, tableaux vivants – son travail tend à révéler des cohabita-
tions improbables en proposant la transformation, à la fois poétique 
et politique, d’un espace partagé. Ses œuvres ont été présentées 
au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Espagne, en Autriche, 
en Finlande et au Brésil. Elle détient une maitrise de l’Université 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































projets de coproduction en art infiltrant 
cycle d’exploration 
     Trancher dans le vif du Temps:
     Infuser / Diffuser
Déjouer les contingences et nécessités 
de l’ici maintenant
Redonner du sens au chaos, 
de la vibration et de la lumière
à ce qui fut, à ce qui vient 
Trancher dans le vif de notre présent 
pour en faire jaillir une vision neuve






CLAC  Re-politiser le son de soi
INVITATION
Installation-action collective
Samedi 30 septembre 2017 
De 15 h à 17 h
Lieu : dans la rue, à l’angle des rues  
Principale et Saint-Antoine 
Granby (Québec)
3e-imperial.org3e impérial, centre d’essai en art actuel
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